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Roussy-le-Village
Lotissement lieux-dits "Bohnenfeld" et "Echer"
Laurent Gébus
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100122
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 À l'occasion d'un projet  de lotissement  à  usage d'habitation portant  sur  une surface
d'environ 4 ha, le service régional de l'Archéologie de Lorraine a procédé à un diagnostic
systématique préalable qui a montré la présence d'un établissement rural gallo-romain
comprenant  plusieurs  bâtiments  maçonnés disposés  autour d'une cour  d'assez vastes
dimensions. Le site couvre une surface de l'ordre de 8000 m2.
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